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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan berupa 
profitabilitas dan leverage, serta corporate governance berupa dewan komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang diproksi menggunakan 
konservatisme akuntansi berbasis akrual. Tiga kasus manipulasi laporan keuangan 
yang menimpa di PT Kimia Farma, PT Timah, dan PT Garuda Indonesia terjadi 
akibat rendahnya integritas laporan keuangan yang kurang diterapkan dengan baik 
oleh perusahaan tersebut. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 435 perusahaan 
manufaktur yang telah terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2015-
2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, (2) 
leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, (3) dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, (4) 
komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, (5) 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, 
dan (6) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 
keuangan. 
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